












































































































                                                  
1 Ọ஭Ⲵ㢼ࠕఏ㏻㝔ࠖ㸦ࠕ୕⏣ᩥᏛࠖ ᖺ 
᭶㸧࡟ࡣࠊࠕ᫂἞ᅄ༑୕ᖺ୐᭶ࠖࡢᇳ➹᪥グ㘓
ࡀᮎᑿ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋᘬ⏝ࡣࠊࠗⲴ㢼㝶➹୍࠘





























































































































































































































































                                                  




















































































































































































































































































































































































































































࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣึࠊ ฟࢆ㔜どࡋࠗࡓ Ⲵ㢼඲㞟 㸦࠘➨
஧ḟ㸧➨භᕳ㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ ᖺ㸧࡟ᣐࡾࠊࣝ
ࣅࡣ┬࠸ࡓࠋ
 
 
 
 
 
 
